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①我们的实践经验可以参阅，Ku Hok Bun，Yeung S C，Sung Pauline:“Searching for a Capacity Building Model in So-
cial Work Education”Social Work Education． 2005 Vol． 24，No． 2，pp． 213－233;Ku Hok Bun，Yuen-tsang，Angelina W K，
Liu H C．:“Triple Capacity Building as Critical Pedagogy A Rural Social Work Practicum in China”Journal of Transformative
Education． 2009 Vol． 7，No． 2，pp． 146－163;刘晓春，古学斌:“解放 /被解放?———谈批判教育学与社会工作小区发展教
育”《中国社会工作研究》，2007第5期，第105－128页。
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“中国社会工作专业实习教育与发展”笔谈
主持人:史柏年
(中国社会工作教育协会秘书长)
中国社会工作专业教育自20世纪80年代末恢复重建以来，已经走过了20多年历程。在专业学科建
设，如师资队伍建设、课程体系建设、专业教材建设等方面取得成就与进展的同时，专业教育还存在一
些薄弱环节，其中社会工作专业的实习实践教学模式的探讨是最重要的问题。
社会工作是一门应用性的学科，是实务性、操作性取向的专业，它同其他专业学科(如社会学)相
比较，更注重直接为人们提供的服务，而非纯粹理论知识的探讨与研究。因此，社会工作专业教育中的
一个重要环节就是提供机会，让学生亲自参加社会工作的实践活动，在实践中体验如何运用理论原
则、如何表现服务态度、如何选用方法技巧等。使学生能够按照社会工作的规范要求，将在课堂上学到
的理论知识转化为实际工作中的行动，将在课堂上掌握的价值观内化为指导行动的意识，成为知、觉、
行合一的专业人才。就社会工作专业人才的培养而言，专业实习实践教学就如临床实习对于医学人才
的培养一样，是十分重要的必经环节。但是由于中国社会工作“教育先行、专业滞后”的发展特点，以及
高等教育“重理论、轻应用”“重学术、轻实务”的导向，致使专业实习实践教学始终没有得到足够的重
视，与此相关的一些理论与实践问题也没有得到充分的讨论和解决。
浙江工商大学学报组织的此次笔谈，显然是对上述缺憾的弥补。参与笔谈的六位学者的文章，涉
及了社会工作实习教育教学的重要议题。他们发表的虽然只是个人见解，但其中不乏真知灼见，可以
为我们改进专业实习教育教学提供借鉴。
古学斌博士从社会工作教育三重能力建设的目标出发，主张摒弃由上而下传授知识的传统教学
方法，让学生在鲜活的实践活动中学习知识和内化价值观。
周沛教授针对社会工作专业教育面对的“学术性”与“实务性”的矛盾，提出尽可能做到“微观和
宏观结合”“实务性与学理性结合”“介入性与嵌入性结合”的主张。
张宇莲教授认为，善用社会工作教育实习的过程，将研究融入到本土实践中，是现阶段高校发挥
所长、回应本土实践需求的有利途径。
马良教授针对社会工作专业实习的困境，提出构建“实习、教学和研究”三位一体的社会工作实习
基地的主张。
张敏杰教授针对国内专业实习督导力量不足的现实，提出学校和机构联合督导的建议，并就联合
督导的具体实施进行了阐述。
刘静儿主任结合自身的经验，详细论述了实习督导在社会工作专业实习三个阶段中的主要角色与任务。
社会工作专业实习教学改革是一项涉及面很广泛的系统工程，不可能仅仅靠一次笔谈就解决所
有理论和实践问题。但是，笔谈毕竟开了一个好头，它能促发人们更广泛深入地从认识层面、制度层
面、技术层面去思考问题和解决问题。我们期待抛出的这块“砖”能够引来更多的“玉”。
